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 （20）罠に引っかかる  
 （21）物や人の状態が変化する  
（22）目上、年配者の行為を指す 
  

























































































































































































































































































張義は、13種あり、更に 5 つの意味群に分けることができる。 
意味群 A ：意味（2）、意味（4）、意味（5）、意味（6）、意味（7） 
意味群 B 意味（8）、意味（9）、意味（10） 
意味群 C 意味（11）、意味（12） 
意味群 D 意味（13） 


























































































意味群 B の各カテゴリーの意味構造と構文構造を表で示すと、次の通りとなる。 





































































なお、意味群 C の各意味カテゴリーの意味構造と構文構造を表３でまとめておく。 
 
 
















○ 移 動 の 方
向、到達点 









○ 移 動 の 方
向、到達点 






意味群 D 意味（13） 
意味群 D の意味カテゴリーは、メタファー的意味で、“上”の主体は感情を表わす表
現である。この類の“上”は、人間の感情的な変化を表わすものである。「気持ちは心と







 意味群 Dの意味構造と構文構造の特徴は、表４のようにまとめることができる。 
 




























意味群 E の意味構造と構文構造の特徴を表に示すと、次の通りになる。 

































 次に、意味（3）を意味群Ｆとして、考えてみることにする。  



















た 8 種の拡張義を 3 つの意味群に分けて分析した。また、意味（2）からシネクドキー的
関係をもとに拡張された意味（3）についても検討した。ここで、これらの意味カテゴリ





































































味拡張は、「メトニミー的意味拡張」と呼ぶ。     
スキーマ：低いところから高いところへ  
プロトタイプ義   

































意味（16）～意味（22）の 6 種を意味群 G、意味群 H、意味群 I の三つのグループに分
けて考察することにする。 
  





















































































































点 で の 存
留、硬く結
びつく 























































































































 “上”の意味カテゴリー22 種を意味拡張の類型と各類型の意味構造を表 11 でまとめ
ておくことにする。 
































































































 図 3 中国語の動詞“上”における意味カテゴリーのメカニズム 
 
                                  
                                      意味群 F 
   ・スキーマによる意味拡張                      





    （移動の到達点での存留、結びつく） 
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